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Overthe time period of this NASA grant the PI has helped plan and execute in the PEM-
Tropics A field program. He has also helped organize and co-chair three data workshops which
have focused on the detailed analysis of PEM-Tropics A data. His direct participation in these
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